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In an "opm ln'er" 
10 
Phiftp Minny, CIO ~~~~~~~~~illi~~!~!l :A.n1onini, praKicnt ol '"" halian.Anxricaro 
t.a.hnl out :lf•imt j (lt('ph S.lrrno. MIUiachutctta CIO 
and Ccorr Bald~nli, of tht 1"c:<l ilc Worktn., for, 
termed, ddamatoty :o.nd libelut» remark& hurled by them 
Labor Council ;~~nd iu kadrn 11 !ht r«ciu convention 
CIO" Phi1adclphit-
Antonini dcmllndnlthat MuiT&y rqJudiatc tM. 
and .J.andaous cha"!Q ol F»ciom auributcd by S.kmo 
Bloldanzi to the I Wian·An~ic.n Labor Council, later embodied 
in a TOOiution adoptnl by !hat toR\'mtion. The Labor Council, 
he poimcd QUI, ,.,·1\h iu mcmbenbip of 300,000 hu from its ,,.... I "fj;j~~::;;~j~~::"E?. 
mation Iough! Maunchly agait'IH any Fucia influence among ~·~~::;::O::>.!'.;":,::;:: J~irf:'·~~~"·Jh;:;..;:l~ 
h ali"n wori:em here ~nd abroad. I'" •" 
(&r11uu Otil J.u~mrRI '' n/nllll 1n1nu1 ·~ ti'/Jutrllnglllr 
Clltrtniiiii!U.N /11bor JIIU•Iiol'l and in iuping public 11pirtion ;,.. 
f~>rmtd II/ th rolr of tilt pouJts •lrit~"l 111 lup 1 
l tll!i4•1ab..rfrtc /unn 1 .,.rJdot~tillll/11111, <Cf 
fittm 1/ll~rl.\puaiiiiJ: ;,. 

-WASH INGTON, D. C.-I k~p finding tiK damcdl:$1 
t hinpO\·n-at O PA. [,·tl"}timt I trot: around to the ti"IOnt\OUI 
bloo(L-IMjuare Ccnsl.IS Building .. hith now hotiiO the spra,.ling 
""'baby, l....:m 10 Mumble CMl th( moa-t .. oodnful prilC:$. Such 
th!JIIt.l•~. u\JMU"Uill 
·- """''~ ro~~>~on. ll'ol!>ln. 
,.Ano!Ur->"hllld<J,• t-•1\tn 
... -.1\ .. ~tollll;lt""'" 
Fl>tu~~.a~plt.tt>eothtrclay,ollor 




oldlol•t ... lprlf:el<ai"IIO&pltt.l• 
Urlllntothebrl«ht.blue)"Ot>llt'r. 
1 di"OIIIIfd In!<) mY lnorlte 1old 
mlni".And. twn enoutll.l....,..out 
wllha'"""'pleotn""ttt ... whkh 
lll"lllno•proeeedtoohlre•1lll 
·~ ""llle-niiiJfi.,..U"Ielllttst 
OPA otiii!J' ol ......... priea-
praflti.U.Ctn ••• IJl"'*boft-
_ _....,_,.."'-lllrallll. 
Jq • ........s. ,_.blood prniWI 
ll"lllbrl>owl<lnlollltle«<UUII. 
.Jusl.lrtthepictun. J\o&t1Uf11l0'41 
• JDII WOR 'Willi 11>1 I~ IN! lima'-" 





oily Ia tholrontmiiii/Or llleJ>6tk• 
• ...,u.n~mllll:truoto.niiU"Ie""l 
ol~ll'ldltlnl•homokeuptne 
Wu Pnlllleen Lobbr 1\tn. And 
JUSTICI 
,_flln\bhlnp .- 2U per cent. 
· WltUcood huOPA """'' 
Onll' rmll hawetll"m\heworltu 
obr.U.Tht1lla .. tlomani;J1.S 
pn <mt In ~ thrM 1ran. 
Aud that brinao u.o tom~ -and 
~1111<1. 11'1 •~ OPA IWilJ on rmtl. 
l t"o o!Jo l'ff<lll\mrnded 101 lOw 
bloodp<~.bo!cl-1\olWni .. YOU 
plalnlJ •hat \he AdmlnhtrttiO<I 
?:iw~~r£:': :_~~, 
>-11- J'DII ... IIjtlot bard \hit n..OPA rentll\udJn~o.allthat 
:!E:i:!e-: ::-:= E ... E,~pn~ 
..!=~~flY.:~~: ~0"-~ -~~~...::::.:.r:: 
U.:. :..: ... ~~ acloPl- ;~":":. ~.cr:=lloN~: 
00<1 "IJ IN Aolmlnlltra\ICin ~~u aP- ..U. = ~:.:-=-...:. Aud J011 u1< younotU?' II brUn" ~n~"': ..!:h ~"*~~! ::;;::;;,~::;:.~:;:>::.~~:~=or 7:.:!:a-~=~ .. '::; AI o-. .-hot. opotoarun lor 11>1 :.:~~~~:i~1tuo':':~ 
Nai!IZtalO"""'e.OI'Ianlllatlonol ..,.,...ltt.omoke~lll&tor lheboul..,.,tn,andwhot.On&ol tl>IPoolll't"OntHn"lfl\boUinlllnC 
;:.r;a~~:: :"to:: ?!"~te ~L ;It;_,::~ 
Jl)ln.!ll,....-do.llolonltho..,-"""- •• to tU n.tn"l o I&• on ltle 
~:-:::=to-: ~o?E:~~~ 
od/,-.IIOod.doJDIIUI~\hen _,_ 
t.any.....ttlnwllai ~IIIU'I•~ IC<IDUnutdonPace.UI 
SJ'!"=~!c.:=!; t r---,-,_:_-,-_:_ ____ --:--::-'-
o~= X..O::t."'::-:= ~~ L==_:__:__:_ _____ _:_ __ 
prollt.o,onlllllrreoreJOW"oruworo. 
"JheiiC'Io ••• thtl.nlth ... .,.rlnf: 
I"DIIrlfhttnU..t~~n. AIIII)"DII 
nal!oe """'a llh"t:J. lll!lloyaL 
tn\IOIOUiponetMWorPniiii.Off'S 
o~plartn."lfltl!U..Illlllllosollht 






b..-•11111 blood JITQIIII" •• Do• . 
ra~~ae~au rud In u ... .ePA otudy 
i"a:~ /rom AIICU!ol. lt38. to A ~&u0t. 
• Farm ll><orno Hor ~•••J \nlll-










per ~t: whlrou •tan.. IUid 
naulltoU\nlluolrlall~•a<anll 
thUUIC~tMIIIK"JUOCUUva" 
•lar- .IOO) r-onb'ilpercrnt. 
Ancl,...naUaelt mnn.~thafthl 
~=~~~~;,:.:;•tor":: :,';;" thrn· · 




~· Am.rica ~ain h' 
,.,...... etf A "Main-
~tJhrop• 
--------! ~BJ 
-:=.." §; ·-~ 
The wcisht or hi:s$Chol~nhip 
mu lightly a~d 11ncdull}· on 
thoc ~cs in "bich Dr. Beard 
cUPtines the gO\'trnmctll and 
:O""' .• :o;;:-·c: ... :.c h ba.•ic law of tht United Sttta. 
!~~~~I>~!~~~ C~t~:·~=~ 








~~r::~-:.m: .... ~~~~·:; 
U11 more ready to lultlll ot a t!me 
~~~n n::~-~:~ .. ~~~~~ ~~ 
lean •·oy Df We. Thi'Y •~. hldH<I, 
lottunoteU>hJ.voo•oll•bteoiiOho 
..... tu-n.e~publk" which 01 
IMrleaO/ .:on•naLJono ......... \3'· 
pltlol An><zi<ana -1'11 o pmnan· 
enton<I>Onlolnthe-ofcha"'· 
lnJoplnlonl, 
Df'.BNr<lllfiO\ ..... Uponl.llc 
"OW"YIYIOI" liUIU\In of tiM UDlt«l 
llattaOonom~Uan. 'Illn~t 
II u ohn IOdaJ' N II,.... • Cftl· 
llltfr.nll&halfoiOOnd.thut .. l"''n 
uon odmln.blo l"-'1 b7 _.,..of 
•·hlthtlllpo.&\r.niiiii<IP«HHItll'f. 
llnlle<l.lnfcnaklntitUI·booll:lot· 
malitia Or. Jkatd hN......, ol>lo 
to,tnlheCon>Ututlonalci.W.In 
tn -n,. r.d<r~~lut~ tl'- ltnlrieclta<T 
olo•Utorlall.m -row~· 
JUSTICE 
n.., ................ , .... otl ... 
........ ~-. 
... ,:::....~Qa....w..·-
a....,..::-:,:::.,:"" ..... II 
Tl>q::..~·-· .. -:-..-.lt' .... 
1'1'-I.:W.Iali ... MC.oll•l,_ 
...... -........ . 
llo.alll~ ... , ........... . , ... , 
len o Pl~ll .. oll"""""Mt d .. old Of 
p&ntaan and!""!" !tmuo\lono, 
LIBERA!_ EDUC.1TIO.V. BJ 
M<~•lt l'u Doutt ,· 1/r~•J 




oi\Mtl<;m I<Wa the o•fnll• Iuman, 
Y<l 111 wW 11r ... lhf.t no nat ... 
..,~ ... Unlh&n1htoducaU..W 






)Tcllotur .. Dr,Van Donn. He .a 
usuoruotlonca~lrlllllodo11htllo 
dlolteof....,tlnWnto!onfthopo.ll! 
ol dlsaftrdnatln&" 'lk> mlldl tJ>crwl· 
odp ..,"""'' "'"lhlnl or anotbor, 
o.nd n,...u tMllnt\u.noot •. -.._~ 
Of oli'«''ruU\Ittlnf""' ......... 
llon.oloyW,tnJOOIIOJlf(ldiiCe O 
ce"""t...,lhatotlllbeol>la\0"" 
the forwln opltt olthe lrfto, tlut~ 
enotoo"Odo11hlhoabllu1tolhlnlt 
~;.·~~"".:!I•J~o··-::·: 
Ho~otootbl< .. lhbro;tull 
lhl""''h•r...-l•oloftluoloolodu· 
cotton In o~r lna\IIUUOru ol hl&her 
loornln1. The &tudy of loll<. rt'IO• 
\Ork: o.nd JtOm""'r .-111 clro our 
l"""'~tllf.munatoroltar 
lhlnlllnc. The vcunt"ot the 11011 
ond-olllOclllrtulliumJITbt 
otuditdln"TTI<Ru.d..,.O>·..,.you, 
s-klo'r." tl7 ~"""' o ....... o.nd 
Alan Rodeo IMO<mlllan, llJ 11'111<11 
oopoooo-ofthophfolb\Otlat 
thlniiiDI oncl onunoto UJI<osolool 









117 ltliAM W1Dft 
'' )ur ap ,.. ,.,,r ~rx=-~gant. We boUght a ht~•Y • 
cudbo.ard trunk !01' our daughta .. J Ouistmat: prrscru. It con-
taUICdafcwdoll'ld"""""andhda dn,.crin "hichtoatOI'e 
~~~~:.~~=-'~·.but itCOI!t\1!». 
~{,~"":! .• ':"!'!':';I:., a;! :"/~~w .• !::..,:';: 
lftod 0 prio.,-(af ....... •tnmt on.t:JtbDoofU..)'tlrohtol-ot 
)uot11111thtonoa.tnt&ClaU1hod tht!Q<anapoctwattlhethlnll 
"'-111 lo4t rnr. Nootalf;lcoliJ' UWJ f't0.11111'&nL 11 ""'"be tlutt lourclo"'hter,o~•otlo(O,hadl>fcn ••ho•enot.lf0o1leynla\Jrnauato.. 
oftr}'lllllollrl>ni'O'rpodtnaldell ~>Kow.e,...uoourothU1I'ot'OIIIcl 
It .... Just 1.1 1)1'0\IJ u the - ~• 1101 Ultqfm an,-1 <Oklbloollod· llaclboueht. TI>o•lotM&bu.ldo•fN! IJ .,.lculoU.,. Just bo- hotd ••ld 
!:'..s~ nU Dllclt And It .-t 
~llutlcl fOUl'....,."""""-~ We,.._ 
mombft'l.llol.dltt. I t •'Nthooome 
::'r:: '!"~ ~nl*:,~·= 
""'knhadboulbtlorourclolrfh-
tnlnllw.....,....,.oi\MI.BIItlllll 
:0: "'.:.: '.'::....~=;,.:'": == 
lntll<lltdon, 'n>elllothr<aftortn-
clow...,..,edllndtltlchlmMT...., 
prlnu.d brl<k rod. Vn)' PRIIJ. A 
""""'11"holbt!.t<tpr1ntlltiJobt,..n 
OUioh..,bftn.,.•lthouchool 
much boUor. But l'epo.lcl :15 ""'"" 
lot\ho-11'e"""'hLThlt-
-~1(~.,_ .. ,\houl!urn!turot 
~~ .. : :l':·eh=.ld ,!;nd:zs cl~,n~"'~ 
rGom.f'nllkly,o.e•·..,.oo~ 
thu•·ecouldbuy11'1tO~room 
~~·ur~~ 1"!.t~~ut~ ·=~ 
UwelyllnW>HolotUrd,y........tloru 
uute •• =...,,,a""· But •• 
(IOOIId., And a! thot pnte the man 
o.'hotno<kUl<DI Oo ... IIUihellor&· 
, ... poroornodo~t.Theyboth 
~=~:.~~! z!!..:' ~ ,':':~.*: 
.. u tbtDI. lt .... >loociJ ... ,..~ 
u.... Thto ) .... , l\.1:5 10 "~. 
.--rot the •f'!')' .. ..,. lumtturo. 
NOift'I'JIO-.J'OUthlnUWe 
cll.e'oa,.....lflh•ntoonytbnoollhe 
, .. , • ·twn on!tnol'J', I'Oitlmon cit· 
«ntf~\loii>INII,IIohould 
bo Cbrlluau t:mo. We art 1101 
thiM!n&"oiU>e""'"'"'Cb•louno.o 
oronylhlncWtol.llot.IIJ'-••or• 
:..::. ·:.~\~:.a. ~It= 
OIU"'J lor !Sonto'lc>l>rl"':lllm tho 
tO!'I'Iw11'&n!lbolorohb'IK!I...,. 
riUYHktno.zldWtncithr ... umn 
l'hatohoean IJJOI"<t. 
Thallllhe~ofrt:tMUII)rOOno 




"'"'' rot ....-thlnrl. Tbonloro 
tthelrmindlnml,.......,thf.t_,.. 
ll>lncVCJ>malnt 
Oh.thot71wve l>fcnoln..,.J 'nitro 
onotWpnoe<:dJI.,..Inlorcf,IOI' 
loodoollllau.,q,.UI)",So,olloo' 
1M qiOallt,J ol 1M loodo ond 11w 






lhf7 ltl worth Otlrul ~ tmlo o 
.,. ... _.*'>dille~, 
- ore eho,.q lUI lot \bpi. 
0nol01ston-Y!Sit('(I,IM.,_t~ 
;:,. :/• marctnc u~ to n• 
TOnllhti'OOPtn ... thonewo .. por. 
0o)'OU,...,..mbtrlhol01ollplonn 
YOUriOII- \Oftl.lot Mfour-. 
lopoor...,._,.bloloallni\Mlhero· 
01'1 Yw eoa lutrcll)o ha<e lOTI<>'· 
ltn.Thon.dSo,u~nt.b'"'• 
yNr oao. "'*' <tnlmmlnl thf.l •11·1u1 
•lopntntoourNr:o. No-•edono\ 
h .. ~ to ... e boJI topo to ch·e to our 
_.., Allo-.huetodoi&Wot~o 
ooupl.oolhourlonlloaYeour .. ,, 
Wttonbo.IJu-tOJ'plonunol', 
:-~~~.:.!~ = ~ :.":. 
:~~~= r:"' •nd • ewplo ol 
01 .......... tho rounc•• ~bJldron 
lut .. tobea.rn•...,:&ntaCJotuo 
"'""""""'l'lt!.llwm. So.ootllr<!y 
""'lnclombllhen!.,lllt""•-
<olllnf:,..rva,lniJ>or-t .. niM 
bou(ht tor a"''"' -.hlnf. a"""" 
...._The_lhlnall'llho 










&IXI\I\ Ill,. lot dllld,...,, We lut•e 
l>oufhtthecloll.onll.....,hO>el>oufht 
til~ matertoil 1<11" "'"k\nc It o lot 
ficlr-. · 
• ~":"~,,.... .. "n9....,.oNt u .. ,, ~ "11 ·-
da .. ht•• qf<l n~t. the mou_boou· 
Uf{ll doU In tb• o·orlcl Ia ......,~,j-
l ... unlaoltcof>bedffiiHdond 
unclruotd,l'ttbloUoloha,.. ... eu< 
"'" eheope&t.doll."'lh loU of 
~~~~~ ... !.:~~·==~i 
o·lutt 10 en lot t\'.., c!r~ and..,,._ 
t.olntynotoll'hatlol<lforooy 




111\h. RdiiMIObllyonyth\nc that 
=:a r:e.~:"tn:c:, 
be.H ... ei!Ont.oClaUSIII1nf:--
tlu,.. U.Ot J'VIIr )ounpwr an 
""'"'ltor-.d.lllllld•'!lh,l.l\01', 
~~~~~·:.:"..:..""':! 
-~lhl.n.u.. ...... u ... prn 
.. ..,._,11" 
-I :\1 T H E S 0 U T H vV L'-8~'• ., 
o. L!!_. ~.,!~!!:'~.~! J.~~~ .. ~ 
War, a..t Ua n lnk of n- on Di•tant Fronte 
....... Battle• fe r Our Wa <y of Lifo 
~---,-~ -.·::: ~=~o..t.,..,.._. _ 
JUS TIC! 
IN Et!'~.STERN COTTOl\i 
-~~GARMENT AREA 
- ~n!:::i~ non::!, ~:~hc,bouncb~ ~~~ allY Ww ._.. ~ AND R.I. It HIGH liAR -
AS MANY AWAIT WlB OKAYS 




lbr ._, U>t.l"" 
~=--
=-=c,-M-,-•• '''"~ . .--' 
~lplllo.nd "'" "·''"·"'''~'. """""'" 
"OIJ.'""t.Uir, Po., 
l'"Jiollowlnran 1 
=y~~;-f.:J~~rdJ.;::;; J ;~:i':f:::~:::: 
'"'" lllotllllllonuwor~lor l ho • 
O... ·or Newo YOI'k CIIY. TI1t "' I '.'"' ' ... , .'C""'"''" ."•-· 
-IOJII& !OIInd thUtliOMrm 
..._.,,In, !l.o po ac. "'"'" ~ .. leMUS.plellla. 
... ~.chalrio<IJ DI 811·-''"""''~. "­
... Ctftt, npnued tho otn t lmmh 
"' lbt--"tnb!' .... pl..l.wnc U..I 
~:"::..": =~ .. 0~~~ .. ":: ;::..:.::..::.::..::.----,1 
"• ~notlonolllnlont'<ll>lrol 
"•lf"t. 
- - - -
Buy bonds tiD it buru 





~~ .. -~ ... "-1 t1'1>n!Mtholdlloii-I!Y<Ontdluled ~~r ... -wn.,lllu.. ... tu ... 
..ran_.~ wan, 
•peopiol.l\lnllotaunlono.~Juot a 
po\nol~ ........-u... Wtll. I lhlnll , 
~,....lom ......... kintofU.ILO· 
UNIDN~ L TN 
"t CENTER 
-.m•, Ph,Haolehohia Ready With Health Plan 
to a •ntucst of thr Phibddphi:o l'heo< Joint 
Prict, dill'(lorof the Union Hc;~,lth GmtCTto-
l 10 • ..:~:~~~;:~~~~~;,: =~;~~~: 
s.;..,.. <1<1 tr.. O.is •• cloM fr~1 ond ul'li..., •-ci•l•• FN";,;j tt:>"but• lo Mo. forlm•" on his ~ 
b:rthday •I • din,.,- November 24. {Uolt to r\qht) P,..,.id-"1 Oubi'Mly, lolr'• St~IIMrq .... :uo~t ,.,.~ 
•9''· lou! t O: .... o. Di•...ot>d: lpuL c;~o.o;,.,..."~ B<clhet FeH""'"• Vic• Pm:O...t 11:00.. N"'iile< 
lo<;.ol ,..~·-·- • 
~.::' ;~!":':! ~~~~~~~~ 
tomplet*y atoppm.g aU pr1« n-. 
N'M'Mh~l-. An.Oe.ttt worl.c:n •nd Olhtr comumcrt 
ha•f ..... n oAvtd about II billion dolb.n o( living 
b.Ldf!et monty chac .. wid ottwn.Ur: h•·e 11on• IG 
thr food and rrnt po>r.cm;; n~ md.fll a u•inc ol 
tM'<' .flO() pu famil)' tir~« • tbc .. u bqan. 
Thit ,,..-;,., it nf •ita! lmpon11nce 10 Amniean 
.. -.~urncrs.ThtTc'•aJOOddcallolhedluJe that 
the OrA h-. 001 dispb.~·tU C110Uifh rn'forccm<nt 
:s;to~w':~i1-:::;u:;n~ ~~~~d~~~!:: 
nr•..,rthcl$, ;duailuAIIu.t illlbUon bas been au~, 
if 1101 .coppcl dtad ill lu cnch. h} the: Goo.·rm· 
IIK111 ... prit!loonlnipolit)·. No_lcackn ilthe fact 
U.U"If\ioC'QontrololfoodpricntGuld•lo!Mha•·rbftn 
a~t.i(',·cU .. ithout OP.o\ tubUUia 10 prO«<IIO''I and 
farnvn. • l ' • 
Gonmmtt wlllidieo, ll<l" in dan£"• ,of ddnt b)' 
C:ougrcs.o,uctlw: kinwinol allpriccrontrol.(;hactT 
&..lea, OPI\ head, e&timacc.- that withOIIt •ub$idiel 
a minimum pri«- rW of 10 pu cau on be cxportnl 
almo.t imrncdiatdy and !.hat it ... m M im~bk 
toraistthe~un:forpriccriiQonaUproduem 
onccrilelueforfedoofoods. 
C'm11umcr aub6id"IC!I arc pa.ymenu to fafl'Mn or 10 
produe6Jtdhclpthcmtidco•·c:ri<Xai'IJquccta"bc:-
t"ccnc011tllnd lixtdprica. WiLhomlubaidics,cithcr 
lar(':numbcnofdairyfarnlnllwould 1top producin11 
milk, or .. ·oukl lorn through a prier rix. With a 
...Witut.id).IOtnmthcriti~(Oftoffecd,pricOll 
an: kq>t M~bk and production Lrpc hi!h-
Sublidietan: Lhechc:!pmt'warofdoing the job of 
food prkc tontrol. Onlr about $800,000,000 in aub-
•id)•rnonryil rv:cdc:dtok«ppriusdo,·n. Upri«S 
WeonlrlOprrcan,IObilliondollars"·illbcaddcd 
to th<: GO\·cnunclll'W«>M of the war ne:<t year, That 
IObilliondollarloadwillhnctobcpaidlryallton. 
•umtQ e<'CflluaUy in taxa in addition 10 an 8 billion 
dolb.rtolt ollhinginc:rcascthat"'ould goltl'lli8htto 
thrprofiwn. • • • 
WhoinA~ .. ·an~&inBation?Notthcfarnxr 
'••ho mUM buy m the town. Not the worktr who 
ncclbstabkpric onbread,bullcr,mut,r~ 
and milk. Not the dependrn11 of our m(n in the 
anntd forte~ "'bo face destitution if prica p up. 
Wlio wantl inftltion~ The- fann bloc, repracntin& 
Of!:})' the ~·cry bi1 flii'TilinJ lnceretts, and the proca-
IORanddiMn"buton;"bo-thcchanecofcnormotn 
!>pmllath~ proli11 in a pniod of ri!Jing prica and "ho 
•t:J:not..usf'oedwiththc"~al"proliiiJUatante.:d 
them b)- JubU\Iia. Supv·profita for a few and the 
devil u.l<c the war, tm IO!dicr, tbc workc:r and the 
uoall fannerl 
What ill Congrca doing? Blinded 1ry part isan 
0 poli1ict, the Rrpublicans u a bloc arc united againat 
•uljlidielasparr.oflhcirpartilanltnlcg,·~<Jdatroy 
the Pll$idcnt'alllbi!U:ation pr0£no.m with an qc 10 
I !Hi dttcionl. In combination "'ilh poll·tu Dt-rrle). 
ttall and the IO<&Ikd farm bklc, a W]c majority of 
~c:nilllnt:dupapil'l!Ltwbaidia..cthill 
who opmcd oo Fridloy, Otmnkr 
l«:turs lor ILGWU oftkcn in t!w 
topolit ... diltrkt, qJiulmin: LIM ... m 
<llthitncw,•enturtill•dultfduc.-
uur uqlon. The ICIIA!i" n:apon.c ol tht lOG aLMii10n 
.. ·bo cronmcd the: roomr 111udio in tb&.,ILGWU 
luiklinr oa 1w9 lllk(csi\·c lit~ 11M1 -~ 
hu"f on awy" word utttrtd by Dr. Selia Pnbnan. 
Lhchlltitutc'lfinllct'IUI'I't,lllfiUtoU.\iultrlllld 
ti~lirl<*olthiaprojcct . 
In the judgment of th\J rcportu..,auditor:.pimu\at• 
U~g that dac:ribtt 0~. Pai!Tian'• tallai 
bpc. Hilaudimt:r, probably u matufe-tlib6r JIOUP 
u r:ould bt found anr"·hrrt in the cotii\tty, quidly 
dill'o•'CI'td in Dr. Perlman not on!r an acadm!id.n 
but a lcintilb.ting anal):,ot of J;fc-in-thc-maktn, 
and a keen student ulche ru'"'nt h~oric .:cnc. 
Morr'O\·tr, Dr. Perlman, who Mils from the omaU-
town MiU,at, ... ., able to Ji•·c hil bi(<it)' auditon 
110und and conciw: idea of fannn- ps)-cbolocY and 
fann~r action u tGnt~cd "ith or opp(.td to the 
poyehologyandattionpattcmo[ thcwagc-urning 
sroupsinthe ~.anaprr:~~lthat1tofutii\Oit 
.-alueiO.anylun·ey ofiOCi.aland «e>nontic forti!Sin 
America today. 
Ha.int: .ampltd " 'hilt tht Offic:cn' lmtitutc had 
to oiJcr laM " 'c:t:lr, we arc now ronliUcnc that our 
omc:trhootl in the New York di>trirt will 11ot fait in 
~IJ\ing en m~ to liscm to Proft;SoOI' SUinncr Slich-
tu, of Han·ard, and to Proii':I!Or Carter Goodrich, 
of Columbi&, aiMI Judgr W)UII>ki olthe Muuchu-
Kt~f~~=~ t~:~~::~;,~ :=~LGWU, 
headed b)- Vice l"rcsiUcnt Juliu, Horhman, we 1~ 
a bouquet for the line thou~ht of thi5 I.J;.stitutc and 
for the workmanlike WI)' it hu bo:cn comummatcU. 
Why N ot • 1hey ca!l it "lttd" mOnt')' in cur· 
bvtn• W•••T rent bu~ll\~ •·cm~cular. Br that 
ia meant chcapttialfund:toutof 
the faso; :tttumulatill( 0\'Cnhcd proliu that ~ 
· inwarindUMI'} andinci•·iliansooda 
artputt~asitkfnraftnthc .. -ar.Thoc 




demands after the world conflict is m·cr. 
We do nQt know how ~rut theK '·loUd" ft$Cn'£1 
which businct5 il urmarkin8 for pmt·,.·ar c~rgcn­
citsarc;doubtk:sa,thtyn-uhiutobillionaoldol-
ian. Noot\Cal'pcanto 6nd bultwith thitpractice, 
in faa, it is looked upon 11 1011nd bnoinr~~ policy 
and ncional pbnning. 
But what about "~d m.onc):· for wage carncn? 
Dayinandoutwean:r~indrdoftht"~larming" 
expansion of the purcha1iug po"·rr of the worhn 
e&l*d, 10 we arc told, by lncrtutd cami'np 
from Mraight and 0\'frtime PI)'· Comparilona be-. 
t"·a:nthcnationalirKo~ofthepasth•'O)'tanand 
the pre-war yean Ill' being tn)Utd out for 111 to 
wil~ 1B: ~~~~ ~:;n~-~~c ~~~y ~; ;~~~:~c~; L---,----'-=-=-- --=.,.---
gi<·cn · many ol l~cm the jittera. E•·m though the 
Howe ddcatcd wbsidia 1111: .. ·m, there is l'lill a 
~"-'in tlw: ~k It daiD'llllt·urul.n thadha .,_· 
.dcntwiU•·rtothcanti~ybill,if~db)'both. 
Then only two-thirds of Congre. could kill Jnl:llidict. 
•:•·en that two-thin!a illikclr, ho,·c-.·er. A 1torm 
of indignation from one end of thccountrytolhc 
other can itop this- wn:cking raid on 1hc American 
C:CUIIU~r'•iil•ingbudgct. hilthedutyofC'I'CI)' 
trade union in the land 10 inform without a mo-
n~c:R!'I tklay their rcpmcntati•·et in Congn:. in the 
vlrioul diacrkt:a chat thcf w·ant CONUmasul:llidia. 
andthatchcyarc,.,..tchin(thcirCongret~tnm'1 1·ott:~ 




''Not 10 much to gh·e you know]. 
cdgcastoilimul.atcaruong)'ouan 
~lor.no...lnl'~;c . ... " 
l- v,..., r~rlrm H<l('hnun,' 
Lct'ltJin( to facu. In a \ajer to Vi<a Prc.idal 
WaDu~, NO\-rmbct 6, War Labw Bo.rd Ch.oit.u 
Da•ilwtotc: "lu tbemontlllflowbyandch.c8oar4 
continua to hold wa8s.Wth.c general kl·d of Scp-
tcmher l.S, . t942, .. ·cb«ornci~aalna:Jycon.tioo.• 
of the fan that wearrulingoncOOL:JmcntoiOUTIIOo 
ciet)' to do iu prt lo prolttt all Americans 11'001 
ra•·.~g~ of inht'?n, "bile, ~t the same timf, a oinul:or 
obli&:ation..ltu not bctn pbad upon !he ohouldcrs II( 
JOma of Lhe 01her wgmmta of thilll!lcicty." 
Chainnan Davil, " ·l10 i• 001 n::now,ntd u a labor 
protagonilt,..-un:krringtolhcfaathatDO!alltbt 
groupsinthegcncnl AmcriC'IontOtnmunityarcltll!.k-
ing equal sacrifica on the: home front. H~ "~ rt-
fcning to the inUi•put~blc faa that during. the: pall 
)'U.I'-0ctober, 19-12 IO October, 19-43- the price of 
fannu'J produ~lll hu ri:ocu 13 per cent, corpot•tioa 
pn)fiU h.:~.\·e gone up 13 rcr cmt, while payment for 
~~ tt:1~~;t:.:;c~~,:.1~!'%c~:nn~~.:t! 
c-.·mmucht ... 
It limplyisnottrueth~t thcrce:•i•U Jurh a thi:f 
u a racn-oir of billion.! of Uoll11n among "a~c am-
en that could atarr. orr a l<'riOIU inB:uion in roca-
=:fM~:u ~n:: ~-r~;l! ;;:, ~~c •:i~~i;: 
truth P that at IOtbr'• wag.-s, .. hat "Kh boal 
buying,tu.t~~andhighJi,·ingcOIU,thea•·cta~l» 
lory " 'ori:tt doel not ha.-~ rnough to support a faa- I 
ilroffourata'dec-r~:"a~i~.budsctlc•..,J. 
But labor, in all canUidnCM, is not, should noc be 
contentwithamcrelil·ing,·agcnow. lf b<uint:~~rnay 
thinklntcrmsol''xcd"mcmcy,olinsv.ringdi•i.dtnda 
afterthwar is 0>\'tr, WOI\;en ha•·c C'l'a')' reut~~~ilt 
tht .. ·orld lothinkintcrmsofa"uvins''w.a,~~:clltht 
curnnt hour while the dtmaNl for bbor it ltillllip 
and 01·crr.imc money it Mill in light. 
Labor, belidcs, muat chink of prcscn·ing a de«DD 
lc•·cl olliYi.ng for ~t·w·ar daya, when tht work· 
weckisboundtodropto40hoursinmo~ocindLDiriel 
and-.&bcrc...will be noo.;crtime; wbtn millions will be 
l•id off frOO\ wJr prodLICtion, to go b•.dr; to lower 
paidjoba. Worl:tnaln-ady'look fOI'\Oo-ardtoatul 
olat lcut2.Spcr (tntofwccltlrincomc:tftcrthe._ 
tn all indUMria now workins 48 houn • .. uk. 
If tm "Littk Sle.:l" formula kccp~w1p .10 br bc-
\owJI,ingi'C*Unow, where, indeed, w·illwc,bcaltcr 
tht war~ 
''ThcbeuincuhtrralcntrrUift. 
Arb' C•t•r mcnt at •· price within the rtd 
or norly C\"n)' fncome .. is a po-
mise tha~ • .hould chal~ OLe Jifu ~d r~rrd-­
ne. or the diKctO'"' ol New von·. lloe\\'CM rilunic:ipll 
entcrp""", ita Cmtcr of Music and Dnma, on Willi 
Strttt. • 
GIIO"'" 110 qllfttion that therE il 1'00111 in 
ourcityforluchach·ia...po<~culturaln:nter. 
The wonder of it if; that New York, n-putcdly the 
oountry'aO'IOitmlllia.ldty,hunot~d Jut"hanin­
.Utution bdtln't At any rate, the warmth with .. -hidl 
thilprojw of a cultural homo: fortht:luu "lJ rc-
~l'CdthroughouttheCrc:ataCity,:~~usun .. ·dl fot 
tllauca;a and pertnanmcc. lu telf-ainin~ powm 
an: N o:-ic!t;nt :u iu pro~nm;, bro;~d and aUuriJC· 
llleorganiudlabot-1)'\(1\·cmcnt-" ·ithnurullionia 
the•··~~lnlutl aupponofthiJcntc,rpri!IC. 
....... 
